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15:30 h. Entrega de documentación.
16:00 h. Inauguración del curso.
Dr. Ángel L. Fernández González (presidente Sociedad
Espan˜ola de Cirugía Torácica-Cardiovascular).
Dra. Marina Juez López (Hospital General Universitario de
Valencia).
Dra. Cristina Rueda Mun˜oz (Hospital Clínico Universitario
de Valencia).
Dr. Eduardo Otero Coto (jefe de Servicio Cirugía Cardio-
vascular, Hospital Clínico Universitario de Valencia).
Dr. Juan Martínez León (jefe de Servicio Cirugía Cardiaca,
Hospital General Universitario de Valencia).
esión 1. Síndrome aórtico agudo
oderadora: Dra. Marina Juez López (Hospital General Universi-
ario de Valencia).
16:15 h. Síndrome aórtico agudo y sus entidades.
Dr. Juan Bustamante Munguira (Hospital La Princesa,
Madrid).
esión 2. Disección aórtica tipo A
oderador: Dr. Iván Martín González (Hospital Clínico Universi-
ario de Valencia).
6:30 h. Fisiopatología, clínica, estrategias diagnósticas y terapéu-
ticas.
Dr. Óscar Gil Albarova (Hospital General Universitario de
Valencia).
6:50 h. Técnicas quirúrgicas en la disección tipo A.
Dr. Alejandro Vázquez Sánchez (Hospital La Fe de Valen-
cia).
7:15 h. Cuando surgen dudas intraoperatorias.
Dr. José Ángel Bahamonde Romano (Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia).
7:30 h. ¿Debemos buscar el tratamiento integral de la aorta en
fase aguda*
Dr. José Ángel Bahamonde Romano (Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia).
7:45 h. Caso clínico/debate: Acerca del «timming» quirúrgico.
Dr. José Ángel Bahamonde Romano (Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia).
8:15-18:45 h. Descanso.esión 3. Disección aórtica tipo B
oderador: Dr. José Ángel Bahamonde Romano (Hospital Clínico
niversitario de Valencia). 1
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134-0096/18:45 h. Fisiopatología, clínica y diagnóstico de la disección tipo B
complicada. Estrategias terapéuticas.
Dr. Antonio García Valentín (Hospital Clínico Universitario
de Valencia).
19:00 h. Tratamiento médico. Importancia de la HTA y el dolor
refractarios.
Dr. Ricardo Oltra Chordá (Hospital Clínico Universitario de
Valencia).
19:15 h. Cirugía abierta.
Dr. Alejandro Vázquez Sánchez (Hospital La Fe de Valen-
cia).
19:30 h. Tratamiento endovascular.
Dr. Julio Palmero da Cruz (Hospital Clínico Universitario
de Valencia).
19:45 h. Tiempo para preguntas.
20:15 h. Fin de jornada.
Sábado 29 de marzo del 2014
Sesión 1. Aneurismas de aorta ascendente.
Moderadora: Dra. Catheline Lauwers Nelissen (Hospital Clínico
Universitario de Valencia).
09:00 h. Introducción: epidemiología, historia natural, clínica y
diagnóstico.
Dr. Rafael García Fuster (Hospital General Universitario de
Valencia).
09:15 h. Indicaciones de cirugía y técnicas quirúrgicas.
Dr. Rafael García Fuster (Hospital General Universitario de
Valencia).
09:45 h. Técnicas de preservación de válvula aórtica: «Valve
sparing».
Dr. Fernando Hornero Sos (Hospital General Universitario
de Valencia).
10:05 h. Caso clínico/debate: ¿Todos podemos hacer «valve
sparing»*
Dr. Fernando Hornero Sos (Hospital General Universitario
de Valencia).
Sesión 2. Aneurismas de arco aórtico
Moderador: Dr. Antonio García Valentín (Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia).
10:30 h. Generalidades: epidemiología, manifestaciones clínicas y
diagnóstico.
Dr. Eduardo Bernabeu Sánchez (Hospital General Univer-
sitario de Alicante).10:45 h. Indicaciones de cirugía. Cirugía abierta.
Dr. Eduardo Bernabeu Sánchez (Hospital General Univer-
sitario de Alicante).




















Dr. Salvador Torregrosa Puerta (Hospital La Fe de Valencia).
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Dr. José Ángel Bahamonde Romano (Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia).
1:05-11:45. Descanso.
esión 3. Aneurismas toracoabdominales (AATA) y de aorta abdo-
inal (AAA).
oderador: Dr. José Ángel Bahamonde Romano (Hospital Clínico
niversitario de Valencia).
1:45 h. Fisiopatología, historia natural, clínica, diagnóstico y cla-
siﬁcación.
Dr. Ángel L. Fernández González (presidente de la SESTCV).
2:00 h. Indicaciones de tratamiento. Cirugía abierta de los AATA.
Dr. Antonio García Valentín (Hospital Clínico Universitario
de Valencia).
2:20 h. Manejo perioperatorio: prevención de isquemia medular.
Dr. Antonio Guillén Ban˜uelos (Hospital Clínico Universita-
rio de Valencia).
2:35 h. Cirugía abierta de los AAA.
Dr. Jorge Alcocer Diéguez (Hospital del Vinalopó, Elche).
2:50 h. Tratamiento endovascular.
Dr. Julio Palmero Da Cruz (Hospital Clínico Universitario
de Valencia).
3:10 h. Caso clínico/debate: Cirugía abierta vs. EVAR en AAA roto
y electivo.
Dr. Julio Palmero Da Cruz y Dr. José Ángel Bahamonde
Romano (Hospital Clínico Universitario de Valencia).
esión 4. CEC en cirugía de aorta
oderador: Dr. Eduardo Tébar Boti (Hospital del Vinalopó, Elche).
3:30 h. CEC en cirugía de aorta: aspectos técnicos.
D. Javier Fontana Oren˜a (Hospital General Universitario de
Valencia).
esión 5. Patología oclusiva de la aorta abdominal
oderador: Dr. Juan Martínez León (Hospital General Universi-ario de Valencia).
6:00 h. Epidemiología, clínica y diagnóstico en el síndrome de
Leriche.ugía de la aorta y sistema circulatorio») / Cir Cardiov. 2015;22(3):127–128
Dr. Carlos Carbonell Cantí (Hospital Clínico Universitario
de Valencia).
16:15 h. Cirugía abierta, abordajes de aorta abdominal y bypass
extraanatómico en el síndrome de Leriche.
Dr. Raúl Lara Hernández (Hospital General Universitario
de Valencia).
16:30 h. Caso clínico: Estudio preoperatorio para disminuir el
riesgo de eventos cardiacos.
Dr. José Albors Martín (Hospital del Vinalopó, Elche)
17:00-20:30 h. Taller práctico (Wet Lab) por grupos:
– Preservación de válvula aórtica en aneurisma de aorta ascen-
dente.
Dr. Fernando Hornero Sos (Hospital General Universitario de
Valencia).
Dr. Juan Martínez León (Hospital General Universitario de
Valencia).
– Disección de aorta toracoabdominal en cadáver.
Dr. Iván Martín González (Hospital Clínico Universitario de
Valencia).
Dr. Antonio García Valentín (Hospital Clínico Universitario de
Valencia).
Dr. Jorge Alcocer Diéguez (Hospital del Vinalopó, Elche).
Dr. Eduardo Bernabeu Sánchez (Hospital General Universitario
de Alicante).
Dra. M.  Ángeles Brun˜o Martí (Hospital Clínico Universitario de
Valencia)
Dr. Sergio J. Cánovas López (Hospital Clínico Universitario Vir-
gen de la Arrixaca, Murcia).
D. Gustavo Llobet Brandt (Hospital Clínico Universitario de
Valencia).
Dr. Juan Antonio Margarit Calabuig (Hospital La Fe de Valencia).
Dr. Manuel Pérez Guillén (Hospital La Fe de Valencia).
Dr. Ignacio Sánchez Névarez (Hospital La Fe de Valencia).20:30 h. Fin de jornada.
